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我国城镇登记失业人员由 1993 年的 420 万
人增加到 2001 年的 681 万人 , 失业率由 216 %提
高到 317 %。2002年上半年 ,城镇登记失业人员进
一步增加到 733万人 ,失业率提高到 318 %。2002




高的 1978年为 513 % ,其他大部分年份在2 %左右
徘徊) (据 1995年《中国统计摘要》测算) 。按照国
际的一般标准 , 如果一个国家能把失业率控制在




同时 , 在较低的公开失业率的背后 , 我国还
存在着大量的“隐性失业者”。1998 年我国下岗职
工有 1220 万人 , 最近四年来情况并没有得到扭
转 , 原因是每年新增下岗职工超过了实现再就业
的人数。这些年 , 再就业率逐年降低 , 1998 年是
50 % , 1999 年降至 42 % , 2000 年是 35 % , 2001 年
是 30 % ,今年上半年更下降到 9 %。与此同时 ,我
国农村还有约 115 亿富余劳动力。如果将下岗职
工和农村富余劳动力都视为失业人员 , 那么我国
的失业率就会超过 20 % ,可见问题的严重性。
我们再来考察我国的劳动力资源的配置结
构 : 从 1978 年到 2001 年 , 我国的第一、第二、第
三产业从业人员的构成由 7015 : 1713 : 1212 变为
5010 : 2213 : 2717 ,同期我国的国内生产总值中三
产业占的比重由 2811 : 4812 : 2317 变为 1512 :
5112 : 3316 , 同期 (1979 —2001 年) 我国的国内生



























接安排他们就业 , 而是通过种种措施 (以户粮控
制手段) 把他们控制在农村。农村社队与城镇中




研究成果 ,预计今后 10 年农村向城市转移的人口
总量将达到 1176 亿 ,年均 1760 万人。但这还不足
以解决广大农民的就业问题。
(三)发展战略方面的原因







前的 27 年里 , 农业的产值份额从 57172 %下降到
37176 % ,下降了约 25 个百分点 ,而农业的劳动力





长期以来 , 我国未能选择适当的人口政策 ,
导致人口基数过大 , 自然增长率过高 , 给劳动力
































趋势。20 世纪 90 年代以来 ,我国的就业弹性平均
值为 0111 , 即国民经济每增长一个百分点 , 能够
带动的就业总量为 0111 个百分点 , 比 80 年代平
均为 0132 的就业弹性有很大的下降 ,与发展中国
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(虽然在一些部门 , 行业劳动力是供不应求 , 但总
量性矛盾最为重要) 。这要求政府通过收支的变
化 , 促进国民经济的快速健康发展 , 以增加就业
容量。我国 1998 年以来实行积极的财政政策 ,对
我国经济保持一定增长速度起到了重要作用。
1998 —2001 年 , 以国债投资项目投资为主的积极
财政政策有效地扩大了投资需求 , 带动了地方、
部门、企业投入项目配套资金和银行贷款 , 对经
济增长的贡献率为 115、2、117 和 118 个百分点 ,
2002 年预计为 2 个百分点。未来一段时期内 , 我
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国仍有必要继续维持积极的财政政策。









度时 , 就业结构显现出高度化趋势 , 即第三产业































51 加强教育和培训 , 强化就业服务 , 实行劳
动预备制度。教育作为一种外溢性很强的准公共
产品 ,我国的财政性教育经费支出占 GDP的比例
一直徘徊在 2 —3 %左右 , 九五期间 , 财政性教育
经费支出累计为 10416148 亿元 , 其中 2000 年的
财政性教育经费支出为最高 ,也仅是占 GDP比重
为 2187 % (《中国教育事业统计年鉴》2001 年) ,远
低于发展中国家平均水平 , 以适当的方式加大财
政在教育领域的投入 , 不仅有利于为劳动力市场





续多年出现财政赤字 , 债务负担也逐渐增大 , 如
何充分考虑财力因素 , 推动充分就业的财政政策
的实行是一个需要进一步探讨的问题。
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